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１
）
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
・
産
業
革
命
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
の
半
世
紀
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
川
北
稔
で
す
。
七
〇
の
歳
に
な
っ
て
か
ら
の
新
任
で
す
の
で
、
大
学
で
西
洋
史
の
門
を
叩
い
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
半
世
紀
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
の
わ
が
国
の
歴
史
学
界
の
展
開
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
日
は
、
自
分
自
身
の
関
心
の
変
化
と
と
も
に
、
こ
の
間
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
史
、
と
く
に
、
私
の
専
門
分
野
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
研
究
の
展
開
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
七
二
年
、
私
は
は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス
で
研
究
に
当
た
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
当
時
は
、
ま
だ
、
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
ま
わ
り
で
し
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
行
け
な
か
っ
た
時
代
で
、
外
国
に
行
く
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
あ
い
だ
の
通
信
は
、
ほ
と
ん
ど
一
週
間
近
く
か
か
る
郵
便
か
、
電
報
と
い
う
時
代
で
し
た
。
そ
ん
な
隔
絶
さ
れ
た
状
況
で
し
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
じ
め
て
住
ん
で
み
る
と
、
驚
く
こ
と
が
一
杯
で
し
た
。
一
番
驚
い
た
こ
と
は
、
日
本
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
者
が
か
か
え
て
い
た
問
題
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
の
そ
れ
と
の
乖
離
で
し
た
。
日
本
で
は
、
当
時
ま
だ
、
外
か
ら
の
影
響
を
う
け
ず
、
自
律
的
に
展
開
し
た
と
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
化
や
工
業
化
の
模
範
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
典
型
的
な
市
民
革
命
が
あ
り
、
模
範
的
な
産
業
革
命
が
一
産
業
革
命
と
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
」
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
む
ろ
ん
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
中
心
に
、
関
西
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
東
京
を
中
心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
大
塚
史
学
」
的
な
発
想
に
は
、
違
和
感
を
感
じ
る
人
が
多
く
、
私
も
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
育
ち
ま
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
一
九
七
一
年
、
東
京
大
学
の
史
学
会
が
主
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
松
浦
高
嶺
・
柴
田
三
千
雄
編
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
の
再
検
討
』（
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
七
二
年
））
に
お
い
て
、
関
西
勢
の
「
戦
後
史
学
」（「
大
塚
史
学
」）
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
声
も
明
確
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
が
、
近
代
化
や
工
業
化
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
あ
ま
り
異
論
は
出
て
お
ら
ず
、「
市
民
革
命
」
や
「
工
業
化
」
の
「
歴
史
的
前
提
」
が
主
た
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
私
自
身
、
学
位
論
文
を
『
工
業
化
の
歴
史
的
前
提
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
と
し
ま
し
た
）。
つ
ま
り
、
私
が
イ
ギ
リ
ス
に
わ
た
っ
た
一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
に
は
な
お
、「
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
世
紀
末
以
来
、
世
界
で
最
初
の
、
典
型
的
な
工
業
化
産
業
革
命
）に
成
功
し
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
人
の
常
識
で
あ
り
、
そ
の
原
因
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
学
問
的
課
題
で
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
渡
英
し
て
私
が
み
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
非
常
に
違
っ
て
い
ま
し
た
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
の
関
心
も
、
わ
れ
わ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
も
は
や
世
界
経
済
の
中
心
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
し
た
。
ま
し
て
や
、
世
界
の
製
造
業
の
中
心
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
失
業
と
ス
ト
ラ
イ
キ
に
明
け
暮
れ
る
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
の
国
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
と
す
れ
ば
、「
産
業
革
命
の
故
郷
」
は
、
な
ぜ
、
世
界
経
済
の
ト
ッ
プ
で
は
な
く
な
っ
た
の
か
。
金
融
市
場
と
し
て
の
シ
テ
ィ
は
、
い
ま
も
か
な
り
活
発
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
街
に
つ
ぐ
世
界
の
中
心
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
産
業
革
命
の
故
郷
」
は
、
な
ぜ
、
物
づ
く
り
を
捨
て
、
金
融
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
こ
そ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
た
ち
の
歴
史
的
関
心
で
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
日
本
と
は
正
反
対
に
、「
イ
ギ
リ
ス
は
な
ぜ
衰
退
し
た
の
か
」
を
問
う
、「
衰
退
論
争
」
が
闘
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
二
２
）
早
す
ぎ
た
市
民
革
命
新
左
翼
系
歴
史
家
の
こ
た
え
こ
の
問
題
に
い
ち
早
く
反
応
し
た
の
は
、
当
時
、T
h
e
 
N
ew
 
L
eft R
eview
誌
に
よ
っ
た
新
左
翼
系
の
歴
史
家
た
ち
で
し
た
。
な
か
で
も
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ソ
ン
は
、「
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
危
機
の
諸
起
源
」（
ア
ン
ダ
ソ
ン
╱
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
編
『
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
の
思
想
』
佐
藤
昇
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
六
八
年
所
収
）
と
題
す
る
長
文
の
論
文
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
七
世
紀
と
い
う
、
非
常
に
早
い
時
点
で
市
民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
）
革
命
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
時
点
で
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
国
政
を
動
か
す
よ
う
な
力
を
も
っ
た
産
業
資
本
家
、
つ
ま
り
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ラ
ー
は
い
な
か
っ
た
。
毛
織
物
業
は
盛
ん
だ
っ
た
の
で
す
が
、
国
政
は
地
主＝
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
や
せ
い
ぜ
い
大
貿
易
商
や
専
門
職
の
人
び
と
に
握
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
「
革
命
」
の
前
後
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
は
、
早
熟
に
す
ぎ
た
市
民
革
命
で
あ
り
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
い
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
は
、
長
い
研
究
史
も
あ
り
ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
後
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
の
ち
に
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
論
争
」
と
し
て
知
ら
れ
る
大
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
Ｒ
・
Ｈ
・
ト
ー
ニ
ー
教
授
の
影
響
力
を
記
念
し
て
「
ト
ー
ニ
ー
の
世
紀
」
と
さ
え
呼
ば
れ
て
い
る
一
五
四
〇
年
か
ら
一
六
四
〇
年
ま
で
の
一
世
紀
に
、「
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
勃
興
」
と
「
貴
族
の
没
落
」
が
措
定
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。「
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
勃
興
」
は
、
彼
ら
の
「
資
本
主
義
的
土
地
経
営
」
に
原
因
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
考
え
方
は
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
Ｊ
・
サ
ー
ス
ク
（『
消
費
社
会
の
誕
生
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
お
よ
び
川
北
稔
『
洒
落
者
た
ち
の
イ
ギ
リ
ス
史
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
起
業
に
か
ん
す
る
議
論
な
ど
に
も
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
勃
興
論
」
は
、
一
六
・
一
七
世
紀
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
た
ち
が
「
資
本
主
義
的
な
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ー
活
動
」
を
行
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
い
わ
ば
、「
地
主＝
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
資
本
家
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。
製
三
産
業
革
命
と
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
」
造
業
者
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ラ
ー
ズ
で
は
な
く
、
彼
ら
こ
そ
が
一
七
世
紀
の
二
つ
の
革
命
の
主
役
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
う
し
て
、
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
と
名
誉
革
命
（
あ
わ
せ
て
「
市
民
革
命
」
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
）
は
、
実
際
に
は
、
地
主＝
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
や
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
化
し
た
貿
易
商
人
な
ど
の
連
合
体
制
（「
地
主
支
配
体
制
」T
h
e S
q
u
ira
rch
y
）
の
確
立
を
意
味
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
の
ち
の
歴
史
的
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
名
誉
革
命
が
、「
財
政
革
命
」
を
も
た
ら
し
、
国
債
の
発
行
を
容
易
に
し
て
、
戦
費
の
調
達
を
し
や
す
く
し
た
こ
と
が
、
画
期
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。「
財
政
革
命
」
に
伴
っ
て
、
し
だ
い
に
主
権
を
確
立
し
た
議
会
が
、
国
の
財
政
に
責
任
を
も
つ
か
た
ち
と
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
や
東
イ
ン
ド
会
社
を
通
じ
て
発
行
さ
れ
た
国
債
の
信
用
が
高
ま
り
、
そ
の
流
通
市
場
と
し
て
の
「
金
融
市
場
」
が
成
立
し
ま
す
。
近
年
、「
財
政＝
軍
事
国
家
」
と
し
て
知
ら
れ
る
か
た
ち
の
成
立
で
す
。
「
財
政＝
軍
事
国
家
」、
つ
ま
り
、
重
税
を
課
し
つ
つ
、
そ
の
国
庫
収
入
の
ほ
と
ん
ど
を
対
外
戦
争
に
用
い
る
国
家
の
成
立
は
、
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
帝
国
の
形
成
に
直
結
し
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
第
二
次
（
植
民
地
）
百
年
戦
争
を
イ
ギ
リ
ス
に
有
利
に
展
開
さ
せ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
へ
の
道
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
整
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
ケ
イ
ン
と
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
提
唱
し
た
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
と
い
う
概
念
が
、
衰
退
論
争
の
後
半
で
重
要
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
特
徴
と
な
る
シ
テ
ィ
の
活
動
と
帝
国
形
成
の
過
程
の
つ
な
が
り
の
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
の
意
味
は
、
日
本
の
戦
後
史
学
が
声
高
に
叫
ん
だ
、
産
業
資
本
が
封
建
勢
力
に
勝
利
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
地
主＝
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
そ
の
同
盟
者
た
ち
の
支
配
が
確
立
し
、
一
九
世
紀
に
地
主
に
代
わ
っ
て
、「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
の
実
体
を
な
す
に
い
た
る
金
融
利
害
、
私
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
証
券
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
が
産
声
を
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
四
こ
れ
に
関
係
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
言
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
産
業
革
命
に
結
実
す
る
「
産
業
資
本
主
義
」
の
発
展
、
つ
ま
り
、
も﹅
の﹅
づ﹅
く﹅
り﹅
も
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
国
内
で
の
勤
勉
や
禁
欲
の
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
の
で
は
な
く
、
帝
国＝
植
民
地
体
制
を
重
要
な
背
景
と
し
て
生
じ
た
と
い
う
事
実
で
す
。
と
り
わ
け
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
を
拠
点
と
し
て
、
西
ア
フ
リ
カ
と
カ
リ
ブ
海
の
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
バ
ル
バ
ド
ス
な
ど
を
結
ぶ
、
大
西
洋
奴
隷
貿
易
の
展
開
は
、
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。「
コ
ッ
ト
ン
」
と
い
う
商
品
は
主
に
は
イ
ン
ド
か
ら
東
イ
ン
ド
会
社
が
導
入
し
ま
す
が
、
そ
の
最
初
の
海
外
市
場
も
、
最
初
の
原
綿
の
供
給
地
も
、
カ
リ
ブ
海
に
あ
っ
た
の
で
す
し
、
一
七
世
紀
末
以
来
の
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
唐
突
な
繁
栄
も
、
こ
の
奴
隷
貿
易
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。
し
か
も
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
発
展
こ
そ
が
生
産
主
義
の
「
戦
後
史
学
」
の
主
張
は
正
反
対
で
し
た
が
、「
コ
ッ
ト
ン
・
ポ
リ
ス
」
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
の
工
業
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
若
い
頃
か
ら
の
私
の
主
張
で
あ
り
、
す
で
に
多
く
の
著
作
に
示
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
い
た
し
ま
す
（『
工
業
化
の
歴
史
的
前
提
帝
国
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
お
よ
び
「
輸
入
代
替
と
し
て
の
産
業
革
命
」﹇
懐
徳
堂
記
念
会
編
『
世
界
史
を
書
き
直
す
・
日
本
史
を
書
き
直
す
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
所
収
﹈）。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
が
も
の
づ
く
り
に
関
心
を
示
し
た
時
期
が
、
意
外
に
短
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
３
）「
も
の
づ
く
り
」
を
喪
失
し
た
「
産
業
革
命
の
故
郷
」
イ
ギ
リ
ス
こ
う
し
て
、「
イ
ギ
リ
ス
病
」
の
問
題
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
史
家
に
よ
っ
て
、
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
い
わ
ゆ
る
「
移
行
論
争
」
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
市
民
革
命
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
一
面
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
衰
退
」
の
本
質
は
、
工
業
に
お
け
る
競
争
力
低
下
の
問
題
で
し
た
の
で
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
産
業
革
命
の
問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。
世
界
で
最
初
の
産
業
革
命
に
成
功
し
、「
世
界
の
工
場
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
イ
ギ
リ
ス
が
、
製
造
工
業
の
競
争
力
を
失
っ
た
の
は
な
五
産
業
革
命
と
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
」
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
を
追
求
し
て
い
く
と
、
意
外
な
こ
と
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
「
世
界
の
工
場
」
で
あ
っ
た
時
代
は
、
き
わ
め
て
短
い
こ
と
が
判
明
し
て
き
ま
し
た
。
商
品
の
貿
易
だ
け
を
み
る
と
、
す
で
に
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
大
赤
字
と
な
っ
て
い
て
、
赤
字
は
拡
大
す
る
ば
か
り
で
し
た
。
資
本
輸
出
と
海
運
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
収
益
で
、
国
際
収
支
は
安
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
す
で
に
製
造
工
業
の
国
と
い
う
よ
り
は
、
金
利
生
活
に
頼
る
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
の
国
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
い
わ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
中
心
は
、
早
く
か
ら
マ
ン
チ
エ
ス
タ
で
は
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
」
論
争
上
、
こ
の
よ
う
な
主
張
で
、
断
然
、
話
題
を
呼
ん
だ
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
、
Ｍ
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
の
著
書
、
『
英
国
産
業
精
神
の
衰
退
文
化
史
的
接
近
』（
原
剛
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
）
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
（
家
父
長
的
・
農
村
的
・
懐
古
的
・
反
製
造
業
的
・
反
科
学
的
）
価
値
観
が
、
パ
プ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
、
オ
ッ
ク
ス＝
ブ
リ
ッ
ジ
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
教
育
を
つ
う
じ
て
、
再
生
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
産
業
資
本
家
、
つ
ま
り
、
製
造
業
関
係
者
は
尊
敬
さ
れ
ず
、
技
術
革
新
も
進
展
せ
ず
、
能
率
主
義
の
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
、
つ
い
で
日
本
な
ど
に
抜
か
れ
て
い
く
の
は
必
然
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
そ
の
議
論
の
骨
子
で
す
。
つ
ま
り
、「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
は
、
完
全
な
意
味
で
の
産
業
革
命
で
は
な
く
、
そ
こ
で
産
業
資
本
主
義
は
確
立
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
す
。
ウ
ィ
ー
ナ
ー
の
主
張
に
は
、
Ｗ
・
Ｄ
・
ル
ー
ビ
ン
ス
テ
イ
ン
『
衰
退
し
な
い
大
英
帝
国
』（
藤
井
泰
ほ
か
訳
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
七
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
批
判
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
批
判
者
の
多
く
も
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
本
質
が
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
承
認
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。「
衰
退
」
の
原
因
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
的
な
見
方
が
、
否
定
し
が
た
い
も
の
と
み
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
歴
史
的
に
シ
テ
ィ
と
中
北
部
の
工
業
地
帯
に
二
分
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
シ
テ
ィ
の
資
金
は
中
北
部
に
ま
わ
ら
ず
、
シ
テ
ィ
の
金
融
経
済
は
、
中
北
部
の
製
造
業
と
、
む
し
ろ
利
害
が
対
立
す
る
一
面
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
シ
テ
ィ
が
、
日
本
な
ど
、
海
外
の
工
業
化
を
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
こ
と
と
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
製
造
業
利
害
は
対
立
し
が
ち
で
六
し
た
。
シ
テ
ィ
か
ら
の
資
本
輸
出
は
、
他
の
地
域
の
経
済
開
発
・
工
業
化
を
促
進
し
、
当
初
は
、
資
本
財
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
商
品
へ
の
需
要
も
高
ま
り
ま
し
た
が
、
や
が
て
、
他
の
地
域
の
経
済
開
発
・
工
業
化
が
、
イ
ギ
リ
ス
製
造
工
業
の
競
争
相
手
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
第
一
次
大
戦
ま
で
、
シ
テ
ィ
は
、
商
業＝
金
融
利
害
を
代
表
し
て
自
由
貿
易
の
強
力
な
代
弁
者
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
自
由
貿
易
は
、
も
と
も
と
コ
ブ
デ
ン
ら
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
派
」
が
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
世
紀
後
半
と
も
な
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
北
西
部
の
製
造
工
業
者
に
と
っ
て
、
国
際
競
争
上
、
不
利
な
政
策
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
世
紀
末
、
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
、
帝
国
特
恵
関
税
を
執
拗
に
主
張
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
背
景
か
ら
で
す
が
、
結
局
、
開
戦
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
由
貿
易
派
の
シ
テ
ィ
に
、
い
わ
ば
政
策
の
立
案
権
を
握
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
の
概
念
は
、
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
提
唱
者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
ケ
イ
ン
と
Ａ
・
Ｇ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
な
い
し
対
外
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
、
こ
の
論
理
か
ら
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
進
出
は
、
古
典
的
な
帝
国
主
義
論
の
教
え
る
と
こ
ろ
と
は
違
っ
て
、
シ
テ
ィ
の
利
害
に
そ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
は
、
世
界
で
最
初
の
工
業
化
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
自
体
、
手
本
の
な
い
、
自
然
発
生
的
な
経
済
社
会
の
変
革
で
あ
っ
た
こ
と
が
他
国
に
比
べ
た
ば
あ
い
の
特
徴
で
す
が
、
ま
さ
に
、
こ
の
特
徴
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
は
、
産
業
革
命
の
純
粋
理
論
を
提
供
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
し
ば
し
ば
途
上
国
の
工
業
化
に
と
っ
て
の
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
（
同
様
の
理
由
で
市
民
革
命
も
、
そ
の
典
型
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
し
た
）、
日
本
人
自
身
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
に
立
っ
て
展
開
し
た
の
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
戦
後
史
学
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
、
こ
う
し
て
地
主
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
色
の
き
わ
め
て
濃
い
、「
早
熟
」
ゆ
え
に
「
不
完
全
な
市
民
革
命
」
て
あ
り
、「
早
熟
過
ぎ
る
産
業
革
命
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
二
〇
世
紀
に
二
つ
の
に
大
戦
を
経
験
し
て
み
る
と
、
能
率
主
義
の
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
に
は
完
全
に
抜
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
最
大
の
原
因
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
七
産
業
革
命
と
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
」
り
ま
し
た
。
地
主
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
な
価
値
観
が
優
越
し
て
い
る
以
上
、
産
業
資
本
家
、
つ
ま
り
、
も﹅
の﹅
づ﹅
く﹅
り﹅
の
担
い
手
は
尊
敬
さ
れ
ず
、
地
代
・
金
利
生
活
者
が
理
想
と
さ
れ
ま
す
。
技
術
は
、
上
流
階
級
の
扱
う
も
の
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
銀
行
・
証
券
会
社
か
、
船
会
社
に
は
就
職
し
て
も
、
製
造
工
業
に
は
入
ら
ず
、
技
術
や
経
営
の
革
新
を
も
と
め
ず
、
そ
う
し
た
分
野
は
大
学
の
科
目
と
し
て
も
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
教
養
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
は
教
え
て
も
、
も
の
づ
く
り
は
「
品
格
が
劣
る
」
た
め
、
大
学
の
科
目
と
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
技
術
教
育
は
、
中
下
層
の
子
弟
の
通
う
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
ス
ク
ー
ル
と
徒
弟
修
業
的
な
か
た
ち
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
政
治
的
に
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
、
と
く
に
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
的
な
議
論
は
、
一
九
七
九
年
に
登
場
し
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
に
重
要
な
政
策
上
の
武
器
を
与
え
ま
し
た
。「
真
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
」、「
真
の
産
業
革
命
」
の
名
の
下
に
、
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
を
遂
行
し
、
労
組
の
勢
力
を
排
除
し
、
福
祉
国
家
の
原
理
を
否
定
す
る
な
ど
、
市
場
原
理
主
義
の
改
革
を
強
力
に
推
進
で
き
た
か
ら
で
す
。
じ
っ
さ
い
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
一
部
成
功
し
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
へ
の
転
換
期
、「
陽
は
ま
た
昇
っ
た
」
と
い
う
議
論
が
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
か
ん
し
て
、
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
製
造
工
業
に
は
復
活
の
兆
し
は
な
く
、
繁
栄
し
た
の
は
、
自
由
化
さ
れ
た
シ
テ
ィ
の
金
融
活
動
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
実
で
す
。
金
融
と
情
報
が
時
代
の
先
端
だ
か
ら
、
そ
こ
で
優
位
を
確
立
し
た
国
が
優
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
が
、
も
の
づ
く
り
を
捨
て
て
、
シ
テ
ィ
を
中
心
に
し
た
経
済
に
い
っ
そ
う
踏
み
込
ん
だ
の
は
当
然
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
産
業
革
命
研
究
の
泰
斗
で
あ
っ
た
シ
ド
ニ
ー
・
ポ
ラ
ー
ド
の
よ
う
に
、
も
の
づ
く
り
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
人
も
い
ま
し
た
。
シ
テ
ィ
の
金
融
だ
け
で
は
、
日
本
で
言
う
「
Ｉ
Ｔ
成
金
」
の
よ
う
な
人
物
は
何
人
か
生
ま
れ
て
も
、
あ
ま
り
多
く
の
雇
用
は
生
ま
れ
ず
、
格
差
を
拡
大
さ
せ
る
だ
け
だ
と
と
い
う
議
論
で
す
。
前
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
立
ち
直
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
後
者
の
立
場
か
ら
八
す
れ
ば
、「
衰
退
」
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
シ
テ
ィ
に
は
、「
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
現
象
」
と
い
わ
れ
る
状
況
も
み
ら
れ
ま
し
た
。
シ
テ
ィ
は
繁
栄
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
活
躍
し
て
い
る
の
は
、
外
国
人
ば
か
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
は
、
テ
ニ
ス
の
最
も
有
名
な
大
会
が
開
か
れ
る
場
所
で
す
が
、
そ
の
大
会
で
イ
ギ
リ
ス
人
が
活
躍
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
極
論
す
れ
ば
、「
シ
テ
ィ
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
じ
っ
さ
い
、
福
祉
国
家
政
策
の
後
退
と
格
差
の
拡
大
が
、
二
〇
一
一
年
夏
に
は
、
い
く
つ
も
の
大
都
市
で
若
者
の
暴
動
を
ひ
き
お
こ
す
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
「
陽
は
ま
た
昇
っ
た
」
と
み
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
４
）
イ
ギ
リ
ス
は
衰
退
し
た
の
か
と
も
あ
れ
、
二
一
世
紀
に
入
る
と
、「
衰
退
論
争
」
は
さ
ら
に
新
し
い
局
面
を
迎
え
ま
し
た
。「
衰
退
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。「
衰
退
論
」
は
、
幻
影
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
的
な
新
自
由
主
義
を
支
持
す
る
立
場
の
人
た
ち
も
い
た
わ
け
で
す
が
、
Ｊ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
ク
ラ
ー
ク
（C
la
rk
）
の
よ
う
な
偶
然
史
観
の
人
も
お
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
比
べ
て
、
経
済
成
長
に
失
敗
し
て
い
た
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
っ
て
、
結
局
は
大
差
の
な
い
状
況
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
と
く
に
「
低
開
発
」
に
な
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
衰
退
論＝
幻
影
説
の
最
も
強
力
な
著
作
と
し
て
は
、
Ｒ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
╱
Ｍ
・
ケ
ニ
ー
編
『
経
済
衰
退
の
歴
史
学
』（
川
北
稔
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
私
の
平
易
な
解
説
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
諸
論
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
①
「
歴
史
学
は
回
復
す
る
か
」（『
大
航
海
』
六
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
②
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
再
考
衰
退
論
争
の
ゆ
く
え
」
『
関
学
西
洋
史
論
集
』
二
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）
③
「『
成
長
パ
ラ
ノ
イ
ア
』
と
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
」『
京
都
産
業
大
学
・
世
界
問
題
研
究
書
紀
要
』
二
七
巻
、
二
〇
一
一
年
）。
④
『
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
講
九
産
業
革
命
と
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
」
義
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
一
〇
年
）
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
は
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
反
対
に
い
え
ば
、
幻
影
と
い
う
に
し
て
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
歴
史
家
た
ち
の
見
方
は
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
悲
観
的
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
に
は
、
経
営
史
の
泰
斗
、
バ
リ
ー
・
サ
プ
ル
（B
a
rry S
u
p
p
le,
“F
ea
r o
f F
a
ilin
g
:
E
co
n
o
m
ic H
isto
ry a
n
d D
eclin
e o
f B
rita
in
,”,
E
con
om
ic H
istory R
eview
,
v
o
l,
47-n
o
.3,
1994
）
が
答
え
を
用
意
し
ま
し
た
。
彼
の
主
張
は
、
い
か
に
も
経
営
史
家
ら
し
い
も
の
で
す
が
、
ま
ず
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
絶
対
的
な
経
済
レ
ヴ
ェ
ル
の
後
退
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
、「
衰
退
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
が
認
め
て
い
る
こ
と
な
の
で
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
彼
に
い
わ
せ
る
と
、
た
と
え
ば
、
産
業
革
命
時
代
、
つ
ま
り
一
八
〇
〇
年
頃
か
ら
の
長
期
変
動
を
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
成
長
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
も
成
り
立
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
イ
ギ
リ
ス
の
衰
退
」
が
騒
が
し
か
っ
た
の
は
、
「
欲
望
の
成
長
」
に
経
済
の
成
長
が
お
い
つ
か
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。「
欲
望
の
成
長
」
は
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
外
国
の
消
費
生
活
が
見
本
と
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
強
ま
っ
て
い
く
。
と
い
う
よ
り
、
資
本
主
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
「
欲
望
の
成
長
」
に
引
っ
張
ら
れ
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
サ
ッ
プ
ル
さ
ん
の
結
論
な
の
で
す
。
じ
つ
は
、
サ
ッ
プ
ル
さ
ん
は
、
私
が
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
の
研
究
を
は
じ
め
た
大
学
三
回
生
の
夏
、
は
じ
め
て
読
ん
だ
研
究
書
の
著
者
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
私
が
大
阪
大
学
を
定
年
に
な
る
の
と
相
前
後
し
て
リ
タ
イ
ア
さ
れ
、
そ
の
引
退
記
念
講
演
が
、
こ
の
論
文
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
資
本
主
義
の
発
展
を
「
需
要
」
が
引
っ
張
る
か
た
ち
の
経
済
発
展
と
し
て
と
ら
え
（
デ
ィ
マ
ン
ド
・
プ
ル
・
モ
デ
ル
）、
資
本
主
義
の
本
質
を
「
飽
く
な
き
資
本
の
自
己
増
殖
欲
」
マ
ル
ク
ス
）、
つ
ま
り
、「
持
続
的
成
長
」
ロ
ス
ト
ウ
）に
求
め
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
実
質
的
成
長
と
衰
退
感
の
併
存
は
、
容
易
に
説
明
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
こ
か
ら
は
、
つ
ね
に
一
〇
新
た
な
需
要
を
喚
起
し
、
新
た
な
欲
望
を
掻
き
立
て
て
、「
成
長
」
を
達
成
す
る
こ
と
を
至
上
命
題
と
す
る
資
本
主
義
の
本
質
を
見
直
す
べ
き
だ
と
い
う
感
懐
が
生
じ
る
の
は
、
当
然
で
す
。
資
源
・
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
今
日
の
あ
り
方
を
み
て
も
、
そ
う
し
た
「
成
長
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
に
支
え
ら
れ
た
無
限
成
長
の
夢
は
、
一
度
考
え
な
お
し
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
う
な
る
と
、
産
業
革
命
の
研
究
も
ま
た
、
も
う
い
ち
ど
、
根
本
的
な
転
換
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
お
わ
り
に
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
が
、
ゼ
ロ
成
長
の
社
会
を
提
唱
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
ミ
シ
ャ
ン
ら
が
、『
成
長
の
限
界
』
生
産
性
本
部
、
一
九
七
四
年
）
を
書
き
ま
し
た
。
ミ
シ
ャ
ン
の
議
論
は
、
二
つ
の
点
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
糧
に
限
界
が
あ
り
、「
無
限
成
長
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
議
論
は
、
遠
く
マ
ル
サ
ス
の
時
代
か
ら
古
典
派
経
済
学
者
の
躓
き
の
石
と
な
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
経
済
の
成
長
が
必
ず
し
も
、
幸
福
度
と
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
超
高
度
成
長
を
と
げ
て
い
る
中
国
の
人
び
と
が
、
地
方
の
農
民
を
含
め
て
ト
ー
タ
ル
に
み
た
と
き
、
本
当
に
劇
的
に
幸
福
に
な
っ
て
い
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
ブ
ー
タ
ン
の
人
び
と
が
「
幸
福
」
だ
と
い
う
の
は
、
経
済
成
長
の
成
果
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
始
ま
っ
た
産
業
革
命
の
歴
史
は
、
ふ
た
た
び
、
そ
の
視
点
を
変
え
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
歴
史
学
は
、
庶
民
の
日
常
生
活
の
ひ
だ
に
ま
で
立
ち
入
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
、
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
、
誰
で
も
が
い
う
よ
う
に
、
現
代
の
世
界
は
一
体
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
危
機
は
わ
れ
わ
れ
の
危
機
で
も
あ
る
わ
け
で
、
世
界
は
一
衣
帯
水
で
す
。
近
代
の
歴
史
は
、
こ
の
「
世
界
の
一
体
化
」
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
世
界
的
視
野
で
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
年
、
世
界
史
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
な
ど
と
い
う
提
案
は
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
議
論
の
な
か
に
は
、「
世
界
の
一
体
化
」
が
「
世
界
資
本
主
義
」
を
背
景
と
し
て
進
行
し
て
き
た
と
一
一
産
業
革
命
と
「
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
争
」
い
う
史
実
を
否
定
し
か
ね
な
い
も
の
が
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
ま
す
。
私
が
、
も
う
一
度
、「
戦
後
史
学
」
が
課
題
と
し
た
「
資
本
主
義
」
の
展
開
の
議
論
に
戻
る
べ
き
だ
と
思
う
の
は
、
こ
の
た
め
で
す
。
た
だ
し
、
戻
る
べ
き
「
資
本
主
義
」
論
は
、
か
つ
て
の
そ
れ
の
よ
う
な
一
国
史
観
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
は
、
二
一
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
に
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
二
